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RESUMEN 
 
 
En el presente trabajo de investigación, se realizó un diagnóstico sobre la realidad 
problemática de la Dirección Regional de Cultura de Lambayeque (actual Dirección 
Desconcentrada de Cultura de Lambayeque), denotándose la escasa promoción 
cultural en sus medios virtuales, ante este panorama nace la pregunta ¿De qué 
manera una propuesta de un plan de comunicación con tecnología web 2.0 ayuda a 
optimizar la promoción de las actividades culturales de la Dirección Regional  de 
Cultura de Lambayeque?  Se justificó mediante la elaboración de una propuesta que 
sirva  como  herramienta  a mediano  y  largo  plazo,  que  contribuya  al  crecimiento 
cultural y al desarrollo de la región Lambayeque. Se tuvo como objetivo general 
proponer  un  plan  de  comunicación  con  tecnología  web  2.0  para  optimizar  la 
promoción de las actividades culturales de la Dirección Regional de Cultura de 
Lambayeque  2013  y  el  diseño  que  se  utilizó  fue  exploratorio  –  descriptivo  – 
propositivo. Para la muestra de la investigación se trabajó mediante el criterio de 
exclusión e inclusión donde se consideró a la población chiclayana de 20 a 39 años, 
tomando como muestra a 367 personas. Los instrumentos que se emplearon para la 
medición de las variables fueron la ficha de análisis, la entrevista y la encuesta. 
 
